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Community Support Projects “N-PROJECT”
“Shizu Gassan hot spring snow Hatago of Light” by the images and 
experiments on snow
Manabu SARUWATARI 1),  Hajime IMANISHI 2),  Izumi KANAZAWA 2)
Abstract
The purpose of this project is to propose to how to publicize the charm of Yamagata 
Prefecture Nishimurayama Nishikawa-machi. "Shizu Gassan hot spring snow Hatago of Light" is 
the most popular festival in this town. We have participated in this festival. 
After 3.11 the earthquake, we have researched Tohoku, especially northeast coastal disaster 







































































　第 11 回となる今回は，2016 年２月













































































１　平成 28 年 10 月1日現在：住民基本台帳（西川町ホームページより：
http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/index.html　平成 28 年 10 月３日閲覧）
２　クラウドファウンディングを用いて資金を集めている：JAPANGIVING サイト内
「被災した故郷を再生し，新しい浜のカタチを作る！」http://japangiving.jp/charities/8734（access 13 
May 2016）
